



Wenst U hier ook
te adverteren?






















wie gaat dat betalen?
eregeld laait de controverse over de
benoeming in het onderwijs weer op.
Ook nu weer, zoals blijkt uit de rond-
vraag van Ann Brusseel (Open Vld)
(DM20/1).Ooksommige leraarsvinden
het systeemblijkbaar rigide. Gelukkig
beschouwt de top van het GO! en het
katholiek onderwijs de herziening van de
benoeming niet als een prioriteit. De eigen-
lijke argumentenvoorbehoudvandebenoe-
ming hebben we nog maar weinig gehoord.
De meeste van deze argumenten komen uit
de organisatietheorie. We lijsten deze even
op,maar gaandaarna inopeennieuw,maar





van de werkgever. Een statuut kan eenzijdig
doordeoverheidwordengewijzigd, eencon-
tract is enkelwijzigbaarmethet akkoordvan
beidepartijen. Eencontract kanookworden
opgezegd, maar dat impliceert opzeggings-
vergoedingen. Die zijn niet alleen rigide – en
evenzeer inhetnadeel van jonge leerkrachten
–maar kosten nog handenvol geld ook.
Onafhankelijkheid
Een sterker organisatorisch argument is dat
eenbenoemingnodig is voorhet onafhanke-
lijk kunnen uitoefenen van een ambt. In de
private sector is zoiets minder nodig, want
werkgever en werknemer zijn unaniem
gericht op het winstcriterium en elke werk-
nemer die meer opbrengt dan hij kost, zit
relatief veilig. Bij de overheid is dat anders.
Stel dat onze rechters, politie en andere
ambtenaren niet benoemd zouden zijn en
ontslagenkunnenwordenals ze eenpolitiek
ongunstig vonnis vellen. In wat voor een
bananenrepubliek zouden wij dan terecht-
komen? Zoiets is niet onwaarschijnlijk,
kijkmaar naar de evolutie in Polen.
Ook professoren ontlenen hun academi-
schevrijheidaanhunbenoeming.Zij kunnen
onderzoeksresultatenpublicerendie ingaan
tegenhet regeringsbeleid. Benoemde leraars
vormen een tegengewicht voor directies die
te veel leerlingen zoudenwillen laten slagen
omwille vanmarktaandelen.
Maar argumenten die vaak vergetenwor-
den, zijnde economische.Watde regeringal
inzag, is dat een benoeming een besparing
betekent, omdat sociale bijdragen dan lager
zijn.Maardat is slechts een tijdelijke –welis-
waar mooi meegenomen – oplossing die
resulteert in een eerder boekhoudkundige
verschuiving van kosten tussen nu en later,
en tussen overheidsinstanties onderling.
Een tweede, zeer belangrijk puur econo-
misch argument is het volgende. Neem
nu een niet-benoemde leraar die netto
2.000europermaandverdient.Alsdeprivate
sector deze persoon een job aanbiedt voor
2.200 euro, is het risico reëel dat sommigen
overstappen (ook al zullen natuurlijk niet
allen zoiets doen). Voor benoemden is dit
risico sowieso lager. Dankzij de benoeming
kan de overheid haar leraars dus behouden
zonder hen opslag te moeten geven. Een
benoemingvormteenbeloningdiegeengeld
kost. Dit vormt een permanente besparing
en extra reden om de benoeming te laten




‘Drie fouten’? Wel, wel, wel
n mijn commentaar bij het gesprek
vanAbouJahjahmetMaartenBoudry
staat geen enkele persoonlijk kren-
kende opmerking. Hij daarentegen
wrijftmij “fundamenteledenkfouten”
aan. Ik zou “niet begrijpen”waarover
het gaat, hij vindt mij “pijnlijk amateu-
ristisch zwak”, te vergelijken met “een
radicalesalafi-jihadi”.Ditsoortargumen-
teren geeft een idee van zijn niveau.
Vooreersthoef ikniet te ‘googelen’: de
Relianceof theTravellerstaat inmijnboe-
kenkast.Endat isniet zomaareen ‘theo-
logieboek’.Het isdeenigevertaaldestan-
daardtekstvoorhetkennenentoepassen
van de shariah, de islamitische wet-
geving. Bovendien bevat dit niet alleen
debasistekstuitde 14deeeuw,maarook
een uitvoerig commentaar van Umar
Barakat (1890), aangevuld met opmer-
kingen van Abd al-Wakil Durubi (1950)
envanNuhAliSalman(1986).Dezecom-
mentatoren citeren zelf 136 publicaties,
vooral uit de 20ste eeuw. Het werk
vertegenwoordigtdeShafi-school,maar
vermeldt de positie van de andere soen-
nischolen, als die afwijken.
De fatwa’s “blijven tijdsgebonden”,
zegt Abou Jahjah. Neen, want alles wat
totde ‘ijma’behoort, “is anabsolute legal
rulingwhichdoesnot admit of being con-
travenedorannulled”. Ikbeweernatuur-
lijknietdatdeinhoudervan‘de’waarheid
is, maar wel dat die een brede islamiti-
sche traditie vertegenwoordigt, en niet
een ‘salafi-jihadische’.
Hij vindt dat ik beter naar Youssef al
Qaradwizouverwijzen.Wel,wel, enwat
zegtdie?Hijmaakteenonderscheid tus-
sen ‘offensieve jihad’ (jihad al-talab) en
defensieve jihad (jihadal-daf); inheteer-
stegevalgaathetomeen‘gemeenschaps-
plicht’; in het tweede om een ‘persoon-
lijke’. Dat strookt volledig met mijn
definities.Overigenszou ikmij, in tegen-
stelling totAbouJahjah, lievernietdoor
ditheerschap laten inspireren: die vindt
bijvoorbeelddatgeloofsafval inprincipe
de doodstraf verdient.
Hoewel de hele moslimtraditie deze
twee vormen van jihad erkent, ook
Qaradawi, denkt Abou Jahjah dat een
offensieve jihad alleen een reactie is op
eenaanval.Nochtansstaat indeReliance:
“De kalief voert oorlog tegen de joden,
christenen en zoroastriërs nadat hij
hen eerst heeft aangeboden moslim
te worden.” En daarnaast: “De kalief
bevecht alle andere volkeren tot zij
moslim worden.” Alle scholen zijn het
hierovereens. Indeze tweegevallen iser
van een reactie op een aanval geen
sprake: het gaat omeen uitbreiding van
de islam.
Overmoedige stadjes
In 632 stierf Mohammed. Rond 661
was het Byzantijnse rijk gedeeltelijk en
het Perzische geheel verslagen door de
eerste kaliefen. Daarna drongen de
Ommayaden door tot het Aralmeer en
Indië en in het westen stonden ze, na
Noord-Afrika en Spanje te hebben ver-
overd, in 732 bij Poitiers. Dat zou in de
optiek van Abou Jahjah gebeurd zijn
doordat telkens overmoedige stadjes en
volkjesdatmachtigerijkzoudenzijnbin-
nengevallen, waarna de moslimreus
noodgedwongen tot ‘agressie’ moesten
overgaan. Te gek voorwoorden!
ZodraAbouJahjahietsconcreetszegt
kun je het zo weerleggen. Meestal ver-
schuilt hij zich achter een woordenbrij,
zoals inverbandmetde invloedvancul-
tuurophetgedrag.Uiteraardzou iknog
heel wat thema’s kunnen behandelen
(zoalsdemadrassa’salsbroeinestenvan
knapenschenderij), maar wat baten
kaars en bril.
Etienne Vermeersch is professor
emeritus filosofie aan de UGent.
Een uitgebreide versie van deze brief
vindt u op demorgen.be
Een benoeming
is een beloning
die geen geld kost
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